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ESPACIOS PÚBLICOS COMPARTIDOS: LUGARES EN EXTINCIÓN EN ENTORNOS DE ALTA DESIGUALDAD SOCIAL
Emma Regina Morales García De Alba
La ponencia presenta algunos conceptos y resultados del Proyecto: Social Inequalities and Urban Fragmentation Strategies, coordinado por el Dr. Rowland
Atkinson de la University of Sheffield, en cooperación con la Universidad Iberoamericana, Puebla.
La desigualdad social es una constante en las principales ciudades del mundo. Sin embargo, algunas han logrado mantener y proveer nuevos espacios para
la vida colectiva a través de parques, plazas, mercados y calles abiertas.
Algunas ciudades enfrentan riesgos latentes, ya sea por el crimen, la violencia, o por conflictos políticos, religiosos, raciales o ideológicos; estos hechos,
han incrementado las estrategias para evitar la interacción, particularmente en los grupos con mayores recursos o mayor poder.
Estas estrategias de “evasión” entre las que resaltan: la normalización de las urbanizaciones cerradas, la privatización de espacios públicos, el cierre de
calles, los controles de acceso, entre otras cosas, están reconfigurando la manera en la que funcionan las ciudades dejando menos espacios compartidos
para la vida colectiva.
Seguridad Urbana
El nacimiento de grandes concentraciones urbanas trajo un cambio radical en el ámbito de la inseguridad y las expresiones de miedo. A partir de que las
ciudades se consolidan van sustituyendo instancias informales de control por agencias formales como: la policía, los juzgados y las cárceles. Sin embargo,
“si algo caracteriza a las fuentes de inseguridad de nuestro tiempo es su carácter difuso, estructural, lo que hace que sean difícilmente identificables”
(Naredo-Molero, 2002).
Las estrategias de evasión del “otro” que habita en la ciudad no solamente se concentra en miedo al crimen o al delito, también responde a situaciones
como la presencia de epidemias (lepra y peste), diferencias en modos de vida, acceso diferenciado a oportunidades, prejuicios, miedo a perder los
privilegios de los grupos con más recursos, miedo a perder el patrimonio para las clases medias emergentes, etc.
Las ciudades ante los retos de la seguridad urbana enfrentan los siguientes riesgos:
• Crimen y delito.
• Falta de acceso a medios de subsistencia.






• Falta de libertad.
Desigualdades y desaparición de espacios compartidos
Las desigualdades y expresiones de poder, miedo y evasión están provocando que desaparezcan los espacios compartidos en las ciudades. Las prácticas de
evasión no se concentran solamente en el ámbito residencial.
El trabajo aborda algunos ejemplos en el Reino Unido. En Londres 1 de cada 20 personas está considerada dentro de los niveles más altos de ingreso. Sin
embargo, el 1% concentra la mayoría de la riqueza. Estos sectores de la población se manifiestan territorialmente en zonas específicas de la metrópoli. El
sector Alpha en Londres: “Pickettyville” es una muestra de “los cambios dramáticos en la distribución global de riqueza” (Burrows, Weber & Atkinson,
2017). Esto que algunos investigadores llaman la “Ciudad Plutocrática”, en la que el crudo poder del dinero dicta cada vez más los paisajes sociales,
políticos y simbólicos en el espacio urbano (Atkinson, 2017)
El espacio defendible
Para la vigilancia natural del espacio se sugieren algunas estrategias de vigilancia natural:
• Reforzamiento territorial
• Control natural de accesos
• Manutención de espacios públicos
• Participación comunitaria
• El espacio defendible en ocasiones se trata como un espacio que protege la privacidad. Asimismo, el miedo y la inseguridad han modificado el espacio
defendible fomentando arquitecturas hostiles.
Las ciudades fermentan estrategias de distinción y exclusión que pretenden garantizar proyección ante riesgos mayores reales o provocados por el miedo.
Nuevos espacios públicos son privatizados y se controla el acceso; antiguos espacios también son privatizados por medio de estrategias y acciones de
percepción. Así, cada vez son más los elementos de control que no están vinculados directamente con la inseguridad.
Como respuesta a nuevas emergencias la FEMA (Federal Emergency Management Agency) establece nuevos riesgos que requieren otras maneras de
“proteger” en las ciudades. Este organismo plantea principios de diseño a partir de las experiencias de atentados terroristas y otros riesgos socio-
organizativos. Destacan algunos ejemplos en sus propuestas:
De bajo costo:
• Remover vegetación densa.
• Ubicar botes de basura lo más lejos de los edificios.
• Utilizar vegetación con espinas.
De alto costo:
• Instalar barreras para detener vehículos en movimiento.
• Instalar bolardos, jardineras y otros obstáculos en el perímetro.
• Alejar zonas de carga y descarga y eliminar estacionamientos subterráneos.
• Algunas aplicaciones de estos principios se pueden observar en el caso de la nueva Embajada Americana en Londres.
ANTECEDENTES
Proyecto: Social Inequalities and Urban Fragmentation Strategies
Dr. Rowland Atkinson (University of Sheffield & Universidad Iberoamericana Puebla)
• La desigualdad social es una constante en las principales ciudades del mundo. Sin
embargo, algunas han logrado mantener y proveer nuevos espacios para la vida
colectiva a través de parques, plazas, mercados y calles abiertas.
• En algunas ciudades que enfrentan riesgos latentes ya sea por el crimen y la violencia, o
por conflictos políticos, religiosos, raciales o ideológicos, han incrementado las
estrategias para evitar la interacción, particularmente en los grupos con mayores
recursos o mayor poder.
• Estas estrategias de “evasión” entre las que resaltan la normalización de las
urbanizaciones cerradas, la privatización de espacios públicos, el cierre de calles, los
controles de acceso, entre otras cosas, están reconfigurando la manera en la que
funcionan las ciudades dejando menos espacios compartidos para la vida colectiva.
SEGURIDAD URBANA
• El nacimiento de grandes concentraciones urbanas trajo un cambio radical en el ámbito
de la inseguridad y las expresiones de miedo. A partir de que las ciudades se consolidan
van sustituyendo instancias informales de control por agencias formales como la
policía, los juzgados y las cárceles. Sin embargo “si algo caracteriza a las fuentes
de inseguridad de nuestro tiempo es su carácter difuso, estructural, lo
que hace que sean difícilmente identificables” (Naredo-Molero, 2002).
• Las estrategias de evasión del “otro” que habita en la ciudad no solamente se concentra
en miedo al crimen o al delito, también responde a situaciones como la presencia de
epidemias (lepra y peste), diferencias en modos de vida, acceso diferenciado a
oportunidades, prejuicios, miedo a perder los privilegios de los grupos con más
recursos, el miedo a perder el patrimonio para las clases medias emergentes, etc.
LAS CIUDADE ANTE LOS RETOS DE LA SEGURIDAD URBANA 
CRIMEN Y DELITO
FALTA DE ACCESO A MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
DESASTRES NATURALES
SEGURIDAD VIAL PRIVACIDAD LIBERTAD
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA 
SEGURIDAD DEL AGUA 
CONFLICTOS ARMADOS RIESGOS QUÍMICO-BIOLÓGICOS
TERRORISMO
DESIGUALDADES Y LA DESAPARICIÓN DE LOS ESPACIOS 
COMPARTIDOS 
FUENTES: M. RIESTRA, PUEBLA ANTIGUA 
MERCADO DE LA VICTORIA, PUEBLA AV. 5 DE MAYO, PUEBLA

DESIGUALDADES Y EXPRESIONES DE MIEDO Y EVASIÓN
FUENTES: EL POPULAR, WIKIMEDIA, HMREDES,LIDER NOTICIAS 
Source : Google Street View (2013, 2015)
DESIGUALDADES Y EXPRESIONES DE MIEDO Y EVASIÓN
FUENTES: GOOGLE STREET VIEW, 2013 & 2015 
Source : Google Street View (2013, 2015)
DESIGUALDADES Y EXPRESIONES DE MIEDO Y EVASIÓN
FUENTES: GOOGLE STREET VIEW, 2013 & 2015; PERIODICO DIGITAL 
DESIGUALDAD, PODER Y TRANSFORMACIÓN 
DE LA CIUDAD ALGUNOS EJEMPLOS EN 
REINO UNIDO 
DESIGUALDAD, PODER Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD. CASO LONDRES
• En Londres 1 de cada 20 personas está considerada 
dentro de los niveles más altos de ingreso. Sin 
embargo el 1% concentra la mayoría de la riqueza.  
• El Territorio Alpha en Londres: “Pickettyville” 
(Burrows, Weber & Atkinson, 2017) es una muestra 
de “los cambios dramáticos en la distribución global 
de riqueza”
• Se presenta una emergencia de la “Ciudad 
Plutocrática” en la que el crudo poder del dinero 
cada vez dicta más los paisajes sociales, poíticos y 
simbólicos en el espacio urbano (Atkinson, 2017)
FUENTES: HARRODS REAL ESTATE 
CASAS “ICEBERG” EN LONDRES
FUENTES: UNBELIVABLE FACTS
FUENTES: UNBELIEVABLE FACTS
CASAS “ICEBERG” EN LONDRES




3. CONTROL NATURAL DE 
ACCESOS
4. MANUTENCIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS
5. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
Newman (1972)
FUENTE: Metrolinx, 2014
El ESPACIO DEFENDIBLE EN ALGUNAS OCASIONES
SE TRATA COMO ESPACIO QUE PROTEGE LA PRIVACIDAD
EL MIEDO Y LA INSEGURIDAD HAN MODIFICADO EL ESPACIO 
DEFENDIBLE FOMENTANDO ARQUITECTURAS HOSTILES
EL MIEDO Y LA INSEGURIDAD
FOMENTAN ARQUITECTURAS HOSTILES
EL MIEDO Y LA INSEGURIDAD FOMENTAN ARQUITECTURAS 
HOSTILES que después se ORNAMENTAN 
LAS CIUDADES FOMENTAN 
ESTRATEGIAS DE DISTINCIÓN Y EXCLUSIÓN
LAS CIUDADES BUSCAN ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN 
ANTE RIESGOS MAYORES – NUEVOS MIEDOS
Los NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS 
TIENEN ACCESO CONTROLADO 
Los  ANTIGUOS ESPACIOS PÚBLICOS SON PRIVATIZADOS 
A TRAVÉS DE LA PERCEPCIÓN
EL ESPACIO DEL CAPITAL
Fuente: The Guardian, 2018
CADA VEZ SON MÁS LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE 
NO ESTÁN VINCULADOS DIRECTAMENTE CON INSEGURIDAD
*PUBLIC SPACES PROTECTION ORDER
RESPUESTA ANTE NUEVAS EMERGENCIAS
• FEMA (Federal Emergency Management Agency) establece nuevos riesgos 
que requieren otras maneras de “proteger” en las ciudades. 
• FEMA 430 plantea principios de diseño a partir de las experiencias de 




EJEMPLOS DE BAJO COSTO:
• Remover vegetación densa
• Ubicar botes de basura lo más lejos de los edificios
• Utilizar vegetación con espinas
EJEMPLOS DE ALTO COSTO:
• Instalar barreras para detener vehículos en movimiento
• Instalar bolardos, jardineras y otros obstáculos en el 
perímetro
• Alejar zonas de carga y descarga y eliminar 
estacionamientos subterráneos 
(FEMA, 2014)
DISEÑO URBANO PARA LA EMERGENCIA 
(FEMA, 2014)
DISEÑO URBANO PARA LA EMERGENCIA 
(FEMA, 2014)
EL CASO DE ESTUDIO DE 
LA NUEVA EMBAJADA AMERICANA 
EN LONDRES
ANTECEDENTES (SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS DE PODER) 
(FEMA, 2014)
ANTECEDENTES (ANTIGUA EMBAJADA EN MAYFAIR)
(FEMA, 2014)
FUENTE: DAILYMAIL
ANTECEDENTES (ANTIGUA EMBAJADA EN MAYFAIR)
FUENTE: DAILYMAIL
FUENTE: DAILYMAIL
ANTECEDENTES (ATENTANDOS Y RIESGO EN LONDRES)
FUENTE: DAILYMAIL
NUEVA EMBAJADA EN NINE ELMS  LANE
FUENTE: DAILYMAIL FUENTE: HARVARD DESIGN MAGAZINE
FUENTE: HARVARD DESIGN MAGAZINE
NUEVA EMBAJADA EN NINE ELMS LANE 
FUENTE: THE TELEGRAPH
NUEVA EMBAJADA EN NINE ELMS LANE 
NUEVA EMBAJADA EN NINE ELMS LANE 
NUEVOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
ALREDEDOR DE LA  EMBAJADA EN NINE ELMS LANE 
NUEVA EMBAJADA EN “LAS GRANADAS” 
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